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PRESENTACIÓN
Francisco José Morales Yago
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
En la presente edición de la serie VI (Geografía)  de la Re-
vista Espacio, Tiempo y Forma de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia se agrupan los números cuatro y cinco 
correspondientes a los años 2011 y 2012.  Quedan publica-
dos un total de diez artículos dedicados a diversas temáticas 
abordadas por la ciencia geográfica, a ello se añaden tres 
apartados más en donde se abordan de forma sintética la 
recensión de un libro, el impacto visual de una imagen  a tra-
vés de la fotografía y el comentario de material audiovisual.
En relación  a los artículos presentados, en el primero el 
profesor Francisco Abad Nebot dedica su aportación al re-
cientemente fallecido profesor Don Julián Alonso Fernández, 
Catedrático de Análisis Geográfico Regional en  la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, a lo cual unimos 
nuestro homenaje en el presente número de esta revista en la 
cual tanto colaboró como autor durante muchos años. Abad 
Nebot plantea un artículo en el cual habla de la incidencia 
geográfica en la historia;  de geografía lingüística y sociolin-
güística. La geografía e historia se unen indisociablemente y 
siempre le acompaña el lenguaje como la forma de expresión 
de lo geográfico a través de la descripción del paisaje  y de lo 
histórico en base a relatar lo ocurrido, también por supuesto 
a través de la palabra. 
Señala el esfuerzo del geógrafo, que teniendo como re-
ferencia el paisaje, lo explica incluso en espacios de frontera 
en donde el lenguaje puede o no coincidir dentro de la misma 
identidad territorial y donde las decisiones políticas pueden 
pesar que las tradiciones y costumbres.
En el segundo artículo, José Enrique Alegre Vicente 
aborda el proceso de envejecimiento en el espacio urbano de 
la ciudad de Zaragoza, teniendo presente una diferenciación 
muy significativa entre los distintos distritos o barrios de la 
ciudad,  ofreciendo un estudio detallado a través de imáge-
nes y cartografía pertinente: planos, pirámides poblaciones 
detallan perfectamente la situación actual de las personas 
mayores en relación al acceso a servicios básicos como la 
sanidad y el transporte, concluye  señalando que esta ciudad 
asiste a un cambio profundo en su estructura por edades, 
manifestándose en el incremento del colectivo del grupo de 
personas mayores y en la disminución de los de menor edad, 
situación a tener en cuenta en los planes a medio y largo 
plazo que se vayan desarrollando en la capital del Ebro.  
El tercer artículo, firmado por los autores de la Univer-
sidad de Murcia: Carmelo Conesa García, Rafael García Lo-
renzo y Pedro Pérez Cutillas, se adentra en la Geografía Física 
teniendo como objetivo mostrar las modificaciones impues-
tas por el hombre en uno de los sistemas hidromorfológicos 
semiáridos más activos y peligrosos de la región de Murcia: 
la cuenca de la Rambla de las Culebras, Águilas (Murcia). 
Tras una descripción somera de las condiciones ambientales 
que controlan el funcionamiento hidromorfológico de esta 
cuenca, se analizan los rasgos del sistema de ramblas del Re-
negado y de las Culebras, en particular su régimen hidráulico 
y los aportes torrenciales asociados a su elevada capacidad 
de transporte. A continuación, se estudian los cambios mor-
fológicos inducidos por la acción antrópica en el conjunto 
de la cuenca, entre ellos los ocasionados por la reactivación 
geomorfológica de las laderas, así como los observados en la 
red de drenaje, cauces y lechos de inundación.
En el capítulo cuarto, el profesor de la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia, Francisco José Morales Yago 
realiza un estudio relacionado con el desarrollo industrial de 
la localidad murciana de Yecla, en el mismo se indica que la 
industria del mueble que ha sido durante décadas el motor 
de desarrollo de esta ciudad y su comarca se encuentra en 
una grave  crisis económica ante la competencia de los paí-
ses emergentes, entre ellos lógicamente China y los deno-
minados “dragones asiáticos”. El proceso de globalización, la 
ruptura de las fronteras está repercutiendo en un aumento 
de la competencia, ante estos nuevos retos: la creatividad, 
abaratamiento de costes, alta calidad y otros factores podrán 
servir como ayuda imprescindible para que esta industria no 
desaparezca o quede tan mermada que apenas influya en el 
desarrollo económico de la ciudad. También acompañan a los 
textos una serie de cuadros, gráficos, mapas y fotografías que 
completan el significado de las palabras de forma resolutiva. 
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El quinto artículo realizado por el el profesor de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, José Miguel Santos 
Preciado reflexiona sobre el objetivo de la  enseñanza virtual, 
propiciada por las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TIC), como esta incorporación ha repercutido en el 
proceso de aprendizaje, promoviendo nuevos recursos y meto-
dologías docentes, lo que ha hecho posible una aproximación 
fructífera al planteamiento requerido por la Declaración de 
Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). A 
través de la propia experiencia del autor se expone, en este 
marco educativo, la aplicación de estas nuevas posibilidades 
docentes al aprendizaje de los Sistemas de Información Geo-
gráfica (SIG) en el grado de Ciencias Ambientales de la UNED, 
aunque también esta herramienta es trasladable a otros cam-
pos de la ciencia y constituye un elemento incuestionable en 
la investigación de las funciones humanas sobre el espacio.
El sexto artículo realizado por Ana Schmidt Serrano, arqui-
tecta del servicio de planeamiento de la Diputación de Bizkaia, 
investiga sobre un tema de gran actualidad como es el paisaje, 
el cual está adquiriendo en los últimos tiempos un creciente 
interés social y político. Las transformaciones del territorio de-
bido a la evolución de las técnicas de producción y la continua 
expansión de la mancha urbana, han conducido cada vez más 
a la degradación de los paisajes, lo que hace necesaria la adop-
ción de medidas de recuperación. En el  presente trabajo se 
profundiza en los métodos de análisis del paisaje, tanto a escala 
regional como local, desde la óptica de cómo es percibido y 
como resultado de la interacción de factores naturales y hu-
manos, tras este planteamiento se afronta un estudio sobre la 
ciudad  vizcaína de Gexto, en donde se muestra una evolución 
urbana de la misma y el estado actual, proponiendo planes de 
actuación y recuperación paisajística, la autora presenta una 
gran recopilación de datos a través de cuadros y gráficos, llama 
la atención la muestra de una serie de cuadros pictóricos de 
varios autores a través de los cuales se puede observar la evo-
lución paisajística de este municipio del estuario del Nervión. 
En el séptimo artículo el profesor de la UNED, Aurelio 
Nieto Codina presenta un trabajo dedicado a la influencia de 
lo audiovisual en la forma de percibir el espacio urbano, para 
ello  selecciona algunas películas de Alfred Hitchcock. La re-
lación del cineasta con la ciudad es ambivalente, unas veces 
muestra la ciudad como fuente de referencias emblemáticas, 
mientras en otros casos no duda en estigmatizar la ciudad 
tradicional compacta. También describe  una nueva forma de 
turismo urbano, que consiste en explotar los escenarios que 
aparecen en las películas como recurso turístico.
El octavo trabajo firmado por Elizabeth Méndez, alumna 
de doctorado de México; analiza el surgimiento de desarro-
llos espacios residenciales  de diferentes características en 
el espacio periurbano de la ciudad de Tijuana. Destaca en 
este trabajo que estos espacios urbanos emergentes reúne 
un mayor número de viviendas de dimensiones reducidas y 
su distribución geográfica se presenta en zonas cada vez más 
alejadas de la franja periurbana donde aún se carece de sufi-
ciente infraestructura y servicios, lo que supone una proble-
mática añadida a la siempre complicada ordenación espacial 
para el mantenimiento y sostenibilidad del espacio urbano.
En el noveno trabajo, realizado por Fernando Javier 
Santa Cecilia Mateos y Rafael Mata Olmo de la Universidad 
Autónoma de Madrid se investiga sobre la realidad física de 
la cordillera Occidental de los Andes. Un espacio geográfico 
donde los caracteres geológicos relacionados con el vulca-
nismo adquieren una relevancia especial en la configuración 
del paisaje andino. A la singularidad volcánica habría que 
añadir la relacionada con el modelado glaciar, los aspectos 
hidrográficos y la biogeografia en esta área. El artículo toma 
como ejemplo de estudio la puna de Sajama en el departa-
mento de Oruro, en la frontera boliviano-chilena.
Finalmente el último artículo firmado por el biólogo y ex-
perto en ordenación del territorio; Miguel Ángel Soto Caba, in-
vestiga sobre la explotación y uso medicinal de los manantiales 
de la localidad de Guadarrama (Comunidad de Madrid) durante 
el primer tercio del siglo XX, cuando en esta localidad se cons-
truyeron balnearios, colonias y centros de salud, en un con-
texto de cambios en la organización del sistema de salud y de 
implantación de las ideas defendidas por médicos higienistas y 
del movimiento Regeneracionista. Localiza en  el manantial de 
La Porqueriza una colonia veraniega  formada principalmente 
por miembros de la burguesía madrileña, con modos de vida 
saludables que apreciaba las propiedades medicinales del agua, 
el aire y el paisaje de la Sierra de Guadarrama en contraposi-
ción de los problemas sanitarios de la urbe madrileña. 
Tras los artículos se incluye la recensión del profesor Fran-
cisco José Morales Yago  dedicado a la publicación de Alejandro 
García Ferrero (2012) titulada: “Imagen y paisaje, instrumentos 
para la puesta en valor del territorio”, dedicado a los casos de 
los municipios madrileños de Arganda del Rey y el bajo Tajuña. 
Como novedades en esta publicación aparecen dos nue-
vos apartados realizados por el profesor Morales Yago, en 
donde se pretende de forma sintética comentar una imagen 
de interés geográfico de ahí el título: Imágenes y Palabras. 
En esta ocasión se presenta el impacto de las construccio-
nes en primera línea de playa, en concreto en la fachada del 
litoral mediterráneo junto a la Playa de “Los Arenales del 
Sol” en el municipio alicantino de Elche, denominándose este 
comentario: “Sombras a la orilla del mar”. 
El último apartado de la presente publicación bajo el tí-
tulo de “Análisis de material audiovisual” se comenta el video 
editado por la UNED, realizado  por  los profesores del Depar-
tamento de Geografía  José Miguel Santos Preciado y David 
Cocero Matesanz  titulado “Los SIG Raster: herramienta de 
análisis medioambiental y territorial”, a través del mismo se in-
dica la importancia de los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) como herramientas informáticas capaces de gestionar 
y analizar la información sobre el espacio y abordar solución 
y conocimiento a la hora de ordenar y planificar el territorio. 
